


















































































（Penman 2001, p. 442 ; 杉本・井上・梶浦 2005、461頁）。この残余営業利益
モデルにおける残余営業利益の予測にあたっては、収益性と成長性に基づく
簡易予測とともに、13ステップの分析予測に基づく評価方法を示している
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